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青木 幸子（あおき さちこ）准教授 教育方法教育原理，教職課程特講等担当［表現教育，教育方法］
○『教育におけるドラマ技法の探究「学びの体系化」にむけて』（共著）明石書店 2014年
○「ドラマ手法を用いた古典教材のレッスン～伊勢物語筒井筒～」（跡見学園女子大学文学部コミュニケーション文化学科「コミュニ
ケーション文化」2013年）
○『学びへのウォーミングアップ』（共著）旬報社 2011年
○『学びを変えるドラマの手法」（共著）旬報社 2010年
江口 雄輔（えぐち ゆうすけ）特任教授 フランス語，比較文化演習
○『久生十蘭』白水社 1994年
○「フランス語に翻訳される日本文学 2」（学苑720号 2000年5月）
○『定本久生十蘭全集』第11巻（解題共編）国書刊行会 2012年
○『定本久生十蘭全集』別巻（解題著作年譜年譜共編）国書刊行会 2013年
出口 丈人（でぐち たけひと）非常勤講師 映画史担当［映画史，映画理論，アニメーション］
○『アニメーションの事典』（共著）朝倉書店 2012年
○「ナショナルフィルム期の映画のスタイル方法論と意味」（共著）（東京芸術大学映像研究科「映像メディア学」2012年）
○「映画史の史観についての一仮説」（東京芸術大学音楽学部紀要 2011年）
○「グランドホテル再訪」（東京芸術大学映像研究科「映像メディア学」2010年）
友野 清文（ともの きよふみ）教授 教育原理，教職概論，生徒指導進路指導の研究［近代日本教育史，ジェンダー論］
○「日本の教育思想と学校の歴史④～国家主義教育と戦後の教育改革～」（田中智志監修『教育の理念歴史』（新教職課程シリーズ）
第12章 一藝社 2013年）
○「米国における男女共学別学論の動向」（学苑871号 2013年5月）
○『ジェンダーから教育を考える 共学と別学／性差と平等』丸善プラネット 2013年
○「男女別学論の現在 『自己理解（総合科目）』授業ノート」（青山スタンダード論集第8号 2013年1月）
永田 喜文（ながた よしふみ）非常勤講師 英語（一般教養，異文化理解），英語担当［ウェールズ人英語文学，現代英
詩，詩と音楽］
○『ケルトを旅する52章イギリスアイルランド』（エリアスタディーズ 94）明石書店 2012年
○『ウェールズ語の基本 入門から会話まで』（共著）三修社 2011年
○「炭鉱の消えた丘グレートストライキおよび以後のウェールズの詩/詞」（曽村充利編『新自由主義は文学を変えたかサッチャー
以後のイギリス』《比較経済研究所研究シリーズ23》法政大学出版局 2008年）
○「ウェールズの奥深くへManafon時代のR.S.Thomas」（明星大学大学院英米文学第5号 1997年）
フフバートル（B.Huhbator）教授 エスニシティ論，ことばと社会［社会言語学，モンゴル学］
○『世界の言語政策 第2集』（共著）くろしお出版 2007年
○『モンゴル語近代語彙登場の母体「蒙話報」誌研究』青山社 2012年
○『多言語主義再考多言語状況の比較研究』（共著）三元社 2012年
○「内モンゴルにおけるモンゴル語の文字改革の問題終戦後のモンゴル人民共和国「新文字」の影響を中心に」（学苑880号 2014年2月）
マイリーサ（邁麗沙）特命教授 比較社会演習，中国語［教育社会学］
○「生態移民による貧困のメカニズム」（小長谷有紀等編『中国の環境政策 生態移民』昭和堂 2005年）
○「流域の生態問題と社会的要因」（中尾正義等編『中国辺境地域の50年』東方書店 2007年）
○「中国型環境問題と黒河流域」（沈衛栄等編『黒水城人文与環境研究国際学術論討会文集』中国人民大学出版社 2007年）
○「中国少数民族の生存戦略と循環型社会の再構築」（『東北アジアにおける多文化共生の現状とその発展の可能性』内モンゴル大学出版
社 2012年）
米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際NGO［開発研究］
○「オックスファム（Oxfam）」（宇佐見耕一／小谷眞男／後藤玲子／原島博編著『世界の社会福祉年鑑2013第13集』旬報社 2013年）
○「カンボジア農家が主体的に行なう生計記録による生計改善の試みParticipatoryLearningandAction（PLA）（主体的参加型学習
と行動）の事例として」（学苑871号 2013年5月）
○「内戦から復興しつつある農村のあらたな挑戦有機農産物の生産者グループ活動（カンボジア）」（瀬沼頼子／齊藤ゆか編著『実践
事例にみるひとまちづくりグローカルコミュニティの時代』ミネルヴァ書房 2013年）
○ 2000.・PartnershipforWhom?CambodianNGOs・SupportingSchemes・,IDSBuletin,Vol.31,No.3
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
